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Abstract: In this study, we have analyzed the English geography textbook “Collins Primary 
Geography”, in order to clarify the characteristics of geographical contents in primary school. 
Results of this study are as follows: age (grade)-appropriate teaching through diﬀ erent process 
of leaning (awareness, understanding, cognition and value judgement) and physical, human, 
environmental geography and topography as a content. However, there are no contents across 
physical and human geography, one of the features of geography, in the textbook.

















Scoﬀ ham and Bridge (2014a,b,c,d,e) の初等地理テキス









































































Department for Education (2013) から筆者作成。
第1表　日本におけるイギリス地理テキストブックに関する先行研究
研究視点・領域 先行研究
防災（教育） 森田 (2014)，由井ほか (2016a)
環境（教育） 伊藤 (1998)
開発（教育） 武元 (2001)，藤谷 (2001)，梅村 (2006)
観光教育 佐藤 (2012a，2012b)
市民性教育（シティズンシップ） 井上 (1988)，水山 (2002)，伊藤 (2002，2003)
地誌学習 荒井 (2005)











　分析対象とする Collins Primary Geography は，6
巻5冊（1および2巻は合本）から構成され，1および2
巻は KS1に，3～6巻は KS2に対応している。第4表は，



























■ UK とその国々，並びにこの KS で学習される国，大陸そして海洋を確認するための世界地図，
地図帳，地球儀を活用する。
■地図上における特徴と道の位置を述べるためのシンプルなコンパス方位（東西南北）並びに








































































































自然地理 宇宙の中の地球 宇宙の中の地球 4
地球 地球 4
天気と四季 天気と四季 5
人文地理 身近な地域 身近な地域 5
地図と計画 地図と計画 4
地誌 UK UK 2
環境地理 さまざまな環境 さまざまな環境 4
地誌 世界地図 世界地図 2
3巻
調査
自然地理 地球 景観 3
水 私たちの周りの水 3
気象 世界中の天気 3
人文地理 住居 村 3
仕事と旅行 旅行 3
環境地理 環境 田舎への興味 3






自然地理 地球 海岸 3
水 河川 3
気象 気象パターン 3
人文地理 住居 町 3
仕事と旅行 食べ物と店 3
環境地理 環境 町への興味 3






自然地理 地球 海と海洋 3
水 大地の侵食 3
気象 四季 3
人文地理 住居 都市 3
仕事と旅行 仕事 3
環境地理 環境 汚染 3






自然地理 地球 休むことのない地球 3
水 飲料水 3
気象 身近な天気 3
人文地理 住居 計画問題 3
仕事と旅行 運輸 3
環境地理 環境 保護 3




Scoﬀ ham and Bridge (2014a,b,c,d,e) から筆者作成。
─ 49 ─
小学校における地理的内容の展開とその特徴



































































































































































































































































5） 環境地理に関しては，由井ほか (2016b) において，
その学習展開や特質が述べられている。
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― Longman Geography の場合―．教育学会教育
学研究紀要，44（2），pp.149-154.
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